



























































































































調査対象 調査対象者数（名） 有効回答数（名） 有効回答率（％）
　保護者 5,546 2,877 51.9
　大学奨学生 2,544 1,690 66.4























































続柄 母親 父親 祖父母 おじ・おば 兄弟姉妹 その他 N/A
調査対象者（N＝5,544） 73.7 20.5 2.9 0.9 0.6 0.4 0.9




（n） （376） （2,403） （2,877）
正社員 40.4 23.0 25.1
派遣・契約社員  9.0 10.5 10.1
公務員  3.7  2.2  2.4
パート・アルバイト  9.0 33.9 30.0
会社役員  1.6  0.1  0.3
経営者  0.3  0.2  0.2
自営業 11.4  4.4  5.6
休職中  2.9  3.0  2.9
専業主婦（夫）  1.1  5.0  4.4
複数の仕事を掛け持ち（会社員＋パート等）  0.5  1.7  1.7
無職 15.2 13.0 14.0
































（n） 下方移動 同水準 上方移動
0～ 49,999円 （334）  0.0 85.6 13.8
50,000 ～ 99,999円 （490） 15.1 75.5  9.0
100,000 ～ 149,999円 （741） 19.3 74.5  5.5
150,000 ～ 199,999円 （583） 22.5 73.4  3.6
200,000 ～ 249,999円 （333） 34.2 62.2  2.4
250,000 ～ 299,999円 （133） 35.3 61.7  3.0
300,000円以上 （75） 28.0 72.0  0.0





（n） 下方移動 同水準 上方移動
正社員 （723） 15.5 77.5  5.8
派遣・契約社員 （292） 23.3 68.8  7.2
パート・アルバイト （864） 19.2 72.8  6.9
公務員 （69） 10.1 81.2  7.2
自営業 （160） 35.0 48.8 10.6
休職中 （84） 34.5 53.6  2.4
専業主婦（夫） （126）  5.6 82.5  0.8
無職 （402） 14.2 67.2  3.0




（n） 非常に不安だ 不安だ なんとかなる見通しがある 心配はない わからない N/A
収入が減った （1,055） 58.5 37.1 2.5 0.0 1.9 0.1
それ以外 （1,822） 41.2 38.5 6.1 1.3 7.7 5.2





































全体 （2,877） 40.1 16.5 70.2 81.9 7.8 7.5 3.9
生計を共にするこども数別
1人 （955） 40.7 15.7  64.0  84.4  8.1  7.1 ―
2人 （1,257） 43.7 17.5  76.8  86.6  9.5  6.8 ―
3人 （444） 39.0 18.9  80.6  82.9  9.5  6.8 ―
4人 （68） 41.2 23.5  82.4  82.4  5.9 11.8 ―
5人 （23） 39.1 17.4  73.9  91.3 13.0  8.7 ―
6人以上 （3） 66.7 33.3 100.0 100.0 33.3  0.0 ―
就労状況別 （2,760）
正社員 （714） 41.9 19.0 70.7 86.6  6.3  7.3 ―
派遣・契約社員 （290） 46.2 21.7 77.9 85.2 10.3  7.6 ―
パート・アルバイト （859） 40.9 15.1 77.2 83.8  5.9  5.5 ―
公務員 （69） 49.3 15.9 68.1 85.5 13.0  5.8 ―
会社役員 （9） 22.2 22.2 44.4 88.9 33.3 11.1 ―
経営者 （6） 50.0 33.3 50.0 50.0 16.7 16.7 ―
自営業 （159） 35.8 25.2 70.4 83.0  8.2  4.4 ―
休職中 （84） 42.9 11.9 73.8 88.1 20.2 17.9 ―
専業主婦（夫） （125） 37.6 16.0 75.2 88.8 13.6 11.2 ―
複数の仕事を掛け持ち
（会社員＋パート等）
（48） 50.0 20.8 77.1 77.1  6.3  4.2 ―







教育費（塾・習い事・参考書など）をきりつめるようになった   476 16.5
通信費をきりつめるようになった   753 26.2
交際費をきりつめるようになった 1,818 63.2
特になし   183  6.4
その他   260  9.0





































食費の節約   453 27.1
水道光熱費の節約   387 23.1
教科書・参考書以外の書籍を買わない   114  6.8
塾や習い事をやめる    76  4.5
特になし 1,015 60.6
その他    49  2.9








旅行などの遊興費 15  0.5
その他 301 10.5
N/A 91  3.2
［2名以上のその他自由回答］
・貯金 17 ・引っ越し 3
・家電の購入 8 ・壊れた家電を買い換えた 2
・税金の支払い 6 ・教育費 2
・貯蓄 6 ・公共料金などの支払い 2
・オンライン教育に必要なパソコン購入 6 ・成人式の着物レンタル 2
・家賃 5 ・通信費 2
・借金返済 4 ・冷蔵庫が壊れたので買い換えた 2
・パソコン購入 4 ・トイレの修理にあてた 2























































コロナ禍以前の希望進路 （n） 変更なし 学校種変更／進学へ変更 進学だが未定へ変更 就職へ変更 未定へ変更
4～ 6年生大学 （864） 91.9  3.6 1.9  0.6 1.6
短大  （46） 63.0 26.1 2.2  6.5 2.2
高専専攻科  （30） 73.3  6.7 6.7 13.3 0.0
専門学校 （241） 81.7  5.4 2.1  7.9 1.7
進学予定だが具体的には未定  （77） 58.4 29.9 ―  9.1 2.6
就職 （218） 88.5  7.3 0.5 ― 3.2





考えたことはない 1,116  66.0
少し考えたことがある   353  20.9
大いに考えたことがある    70   4.1
考えた事があり、退学を検討している    12   0.7
退学はしないが休学を検討した    76   4.5
























































































































































































































Effects of the novel coronavirus infection (COVID-19) 
on the daily life of orphaned students and their families (1) 
―Family economics and impact on children’s education and future plans―
Hisayoshi Tomii
Abstract
　 This study elucidates the effects of the novel coronavirus (COVID-19) pandemic that started in 2020 
on orphaned students and their families.  Data from a survey by Ashinaga on university- and high school-
aged orphaned children and their families from October 2020 to November 2020 were analyzed.
　 The results of the analysis revealed the following. (1) The pandemic had a severe impact on the family 
finances of orphaned students and their families.  Their income decreased and expenditure increased, 
which were similar to those of other single parent-headed and general households. (2) However, despite 
the impact on the family’s finances due to the COVID-19 pandemic, high school- or university-aged 
orphaned children were not forced to make drastic changes in their educational or career plans.  This 
step could be attributed to the efforts of the surviving parent in ensuring that children pursue their 
educational goals and various forms of support provided by the government, universities, and private 
organizations.
Keywords:  Novel coronavirus infection (COVID-19), orphaned studens, family economics, relative 
poverty
